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No se publica domingos ni días festlToa. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán Incrementados coa 
el 10% para amortización de empréstito» 
COMISION PROVINCIAL DE SERVICIOS TECNICOS DE LEON 
A N U N C I O 
Habiendo sido aprobadas por esta Comisión la recepción definitiva 
y liquidación de las obras que a continuación se relacionan, ejecutadas 
por el contratista que también se cita, en virtud de lo dispuesto en el De-
creto del Ministerio de Hacienda de 24 de mayo de 1962, se hace público 
que se incoa el oportuno expediente de devolución de la fianza constitui-
da para responder de la ejecución de la misma, a fin de que puedan pre-
sentar reclamaciones quienes creyeren tener algún derecho exigible al ad-
judicatario en razón del contrato garantizado, en la forma prevista en el 
Decreto citado. 
O B R A Contratista-adjudicatario 
Pavimentación de varias calles en 
Sahagún—2.a Fase Don Valeriano Sanz Montón 
2996 
León, 7 de junio de 1968. 
El Gobernador Civil - Presidente, 
Luis Ameijide Aguiar 
Núm. 2222, •187,00 ptas. 
EKML MTACIOH P i H E i l OE lEOH 
A N U N Q I O S 
Habiéndose terminado las obras de 
construcción del C. V. «Toral de los 
Vados a Villadepalos», por el Contra-
tista adjudicatario D. Luis Leturio Gas-
telurrutia, se hace público en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 88 del Re-
glamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales de 9' de ene-
ro de 1953, a fin de que las perso-
nas o Entidades que se crean con 
derecho a reclamar contra la fianza 
por daños o perjuicios, deudas de 
jornales y materiales, accidentes del 
trabajo o cualquier otro concepto 
que de las obras se derive, puedan 
presentar sus reclamaciones en el 
Negociado de Intereses Generales de 
esta Diputación, dentro del plazo de 
quince días hábiles, contados a par-
tir del siguiente al en que se publi-
que este anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia. 
León, 28 de mayo de 1968—El Pre-
sidente, Florentino Argüello. 
2890 Núm. 2203—143,00 ptas. 
Habiéndose terminado las obras de 
construcción del «PUENTE SOBRE EL 
RIO ESLA.EN VALDORE»,por el con-
tratista adjudicatario D. Luis Leturio 
Gastelurrutia, se hace público en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 88 del Re-
glamento de Contratación de las Cor-
poraciones Locales de 9 de enero de 
1953, a fin de que las personas o En-
tidades que se crean con derecho a 
reclamar contra la fianza por daños 
y perjuicios, deudas de jornales o 
materiales, accidentes del trabajo o 
cualquier otro concepto que de las 
obras se derive, puedan presentar sus 
reclamaciones én el Negociado de In-
tereses Generales de esta Diputación 
dentro del plazo de quince días há-
biles contados a partir del siguiente 
al en que se publique este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia. 
León, 28 de mayo de 1968—El Pre-
sidente, Florentino Argüello. 
2890 Núm. 2204.-143,00 ptas. 
I M Í DIPDTU PIDMIIIL DE LEOH 
M i ó U a t o r i o le [ontriUnes del Estado 
Zona de Ponferrada 1.a 
Ayuntamiento de Cácatelos 
Don Elias Rebordinos López, Recau-
dador Auxiliar de Contribuciones en 
la expresada Zona, de la que es Re-
caudador titular D. Enrique Manovel 
García. 
Hago saber: Que en cada uno de 
los expedientes ejecutivos individua-
les que instruyo contra los deudores 
a la Hacienda Pública que luego se 
dirán y por los conceptos y ejerci-
cios que asimismo se detallan, he dic-
tado con fecha 27 de abril de 1968, la 
siguiente: 
Providencia.—Hallándose probados 
con las diligencias que anteceden no 
ser posible notificar al deudor sus 
descubiertos para con la Hacienda, 
ni tampoco la providencia de embar-
go de los bienes inmuebles y desco-
nociéndose asimismo quien sea la 
persona o Entidad a cuya custodia, 
cuidado, administración o cargo se 
hallen los bienes embargados o los 
usufructúen como arrendatarios de los 
mismos, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 84 y 127 del 
vigente Estatuto de Recaudación; 
requiérase al deudor objeto de este 
expediente, por medio de Edictos que 
serán insertados en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia y expuestos al 
público en el tablón de anuncios del 
Ayto. de Cacabelos, para que en el pla-
zo de 8 días siguientes a la inserción 
del anuncio en el periódico oficial, 
se persone en el expediente, bien por 
sí o por medio de representante le-
gal, para oír y entender en cuantas 
notificaciones sea preciso practicar, 
bajo apercibimiento de ser declara-
do en rebeldía y de continuar el 
expediente en la forma prevenida en 
el apartado segundo del artículo 127 
citado anteriormente. 
Requiérasele asimismo de confor-
midad con lo dispuesto en el artícu-
lo 102 del citado Cuerpo Legal, para 
que en el término de quince días si-
guientes a esta notificación, presen-
te en esta Oficina Recaudatoria, sita 
en Ponferrada, calle de Obispo Mé-
rida, número 10, los títulos de pro-
piedad de los bienes embargados, 
bajo apercibimiento también de su-
plirlos, a su costa en la forma preve-
nida en dicho precepto legal y Ley 
Hipotecaria. 
Deudor: Juan Fernández González 
Concepto: Rústica Catastrada 
Débitos: 64,C0 pesetas.—Año: 1965 
Fincas embargadas como de la pro-
piedad de este deudor: 
1. —Viña de 3.a al polígono 4, parce-
la 847, a Robledo, en término munici-
pal de Carabelos, de 10,15 áreas, que 
linda: N., Enrique Gallego; E", Carmen 
y Joaquín Martínez Rodríguez; S., Fe-
liciano Várela García y O., Enrique 
Gallego. 
2. —Viña de 3.a al polígono 4, parce-
la 852, a Robledo, en término munici-
pal de Cacabelos, de 12,49 áreas; que 
linda: N., Carmen y Joaquín Martínez 
Rodríguez; E., Josefa Pintor Basante; 
S., Pedro Alvarez; O., Feliciano Vare-
la García. 
3. -Labor de 2.a al polígono 4, par-
cela 1.332, a Cimadevilla, en término 
municipal de Cacabelos, de 0,78 áreas 
que linda: N„ Agustín López Fernán-
dez y otro; E., Martín Fernández Fer-
nández; S., camino; O., hros. Emilia 
Rubio. 
Lo que se hace público a los efectos 
acordados, entendiendo que quedan 
debidamente notificados mediante este 
anuncio tanto el deudor como los posi-
bles acreedores hipotecarios, a todos 
los efectos legales. 
Ponferrada, 20 de mayo de 1968.— 
El Auxiliar de Recaudación, Elias 
Rebordinos López.—Visto Bueno: El 
Jefe del Servicio, Aurelio Villán Can-
tero. 2844 
Don Elias Rebordinos López, Recau-
dador Auxiliar de Contribuciones en 
la expresada Zona, de la que es Re-
caudador titular D. Enrique Mano-
vel García. 
Hago saber: Que en cada uno de 
los expedientes ejecutivos individuales 
que instruyo contra los deudores a la 
Hacienda Pública que luego se dirán 
y por los conceptos y ejercicios que 
asi mismo se detallan, he dictado con 
fecha 27 de abril de 1968, la siguiente 
«Providencia.—Hallándose probados 
con las diligencias que anteceden no 
ser posible notificar al deudor sus des-
cubiertos para con la Hacienda, ni 
tampoco la providencia de embargo 
de los bienes inmuebles y descono-
ciéndose asimismo quien sea la perso-
na o Entidad a cuya custodia, cuidado, 
administración o cargo se hallen los 
bienes embargados o los usufructúen 
como arrendatarios de los mismos, en 
cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 84 y 127 del Estatuto de Re-
caudación vigente, requiérase al deu-
dor objeto de este expediente, por me-
dio de Edictos que serán insertados en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y 
expuestos al público en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de Cacabe-
los, para que en el plazo de ocho días 
siguientes a la inserción del anuncio 
en el periódico oficial, se persone en el 
expediente, bien.por sí o por medio de 
representante legal, para oír y enten-
der en cuantas notificaciones sea pre-
ciso practicar, bajo apercibimiento de 
ser declarado en rebeldía y de conti-
nuar el expediente en la forma preve-
nida en el apartado segundo del ar-
tículo 127, anteriormente citado. 
Requiérasele asimismo de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 102, 
deleitado Cuerpo legal, para que en 
el término de quince días siguientes a 
esta notificación, presente en esta Ofi-
cina Recaudatoria, sita en Ponferrada, 
calle Obispo Mérida, número 10, los 
títulos de propiedad de los bienes em-
bargados, bajo apercibimiento tam-
bién de suplirlos a su costa en la forma 
prevenida en dicho precepto legal y 
Ley Hipotecarias 
Deudor: Demetrio Morete González 
Concepto: Rústica Catastrada 
Débitos: 120,00 pesetas.—Año: 1965 
Fincas embargadas como déla pro-
piedad de este deudor: 
1. —Viña de 3.a al polígono 3, parce-
la 264, a San Bartolo, en término mu-
nicipal de Cacabelos, de 31,29 áreas, 
que linda: N., carretera; E., Jesús Car-
bailo García y otro; S., camino; Oeste, 
Santos Núñez López. 
2. —Viña de 4.a al polígono 3, parce-
la 595, a Pon la Rosa, en término mu-
nicipal de Cacabelos, de 18,62 áreas, 
que linda: N., Nemesio Alba López; 
E., Jesús Amigo Rodríguez; S., carre-
tera; O., Manuel, Fernández Quindós y 
otros. 
3. —Labor regadío de 1 .a al polígono 
4, parcela 1.075, a Campotín, en térmi-
no municipal de Cacabelos, de 0,39 
áreas, que linda, N., Herminia Pestaña 
López; E., Santiago Pestaña; S., Eduar-
do Pestaña; O., Herminia Pestaña Ló-
pez. 
4. —Viña de 3.a al polígono 5, parce-
la 532, a Leguas, en término municipal 
de Cacabelos, de 53,89 áreas, que linda: 
N., Cordolina Costero Trigo y otro; 
E. y S., hros. de Demetrio Morete; Oes-
te, Elíseo Fernández Alvarez. 
5 —Labor regadío de 2.a al polígo-
no 7, parcela 56, a La Mocina, en tér-
mino municipal de Cacabelos, de 6,02 
áreas, que linda: N., José Folgueral; 
E., Ramón Perejón; S., Antonio Morete 
Cela; O., Basilio García Fernández. 
Lo que se hace público a los efectos 
acordados, entendiendo que quedan 
debidamente notificados mediante este 
anuncio tanto el deudor como los po-
sibles acreedores hipotecarios, a todos 
los efectos legales. 
Ponferrada, a 20 de mayo de 1968. 
El Auxiliar de Recaudación, Elias Re-
bordinos López—V.0 B.0: El Jefe del 
Servicio, A. Villán Cantero. 2844 
• • • 
Don Elias Rebordinos López, Recau-
dador Auxiliar de Contribuciones 
en la expresada Zona, de la que 
és Recaudador titular don Enrique 
Manovel García. 
Hago saber: Que en cada uno de 
los expedientes ejecutivos individua-
les que instruyo contra los deudores 
a la Hacienda Pública que luego se 
dirán y por los conceptos y ejerci-
cios que asimismo se detallan, he dic-
tado, con fecha 27 de abril de 1968, 
la siguiente: 
"Providencia. — Hallándose proba-
dos con las diligencias que anteceden 
no ser posible notificar al deudor 
sus descubiertos para con la Hacienda 
ni tampoco la providencia de embar-
go de los bienes inmuebles y desco-
nociéndose asimismo quien sea la 
persona o Entidad a cuya custodia, 
cuidado, administración 0 cargo se 
hallen los bienes embargados o los 
usufructúen como arrendatarios de 
los mismos, en cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 84 y 127 
del Estatuto de Recaudación vigen-
te; requiérase al deudor objeto de 
este expediente, por medio de edic-
tos que serán insertados en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia y expues-
tos al público en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de Cacabelos, 
para que en el plazo de ocho días si-
guientes a la inserción del anuncio 
en el periódico oficial, se persone en 
el expediente, bien por sí o por me-
dio de representante legal, para oír 
y entender en cuantas notificaciones 
sea preciso practicar, bajo apercibi-
miento de ser declarado en rebeldía 
y de continuar el expediente en la 
forma prevenida en el apartado se-
gundo del artículo 127, anteriormen-
te citado. 
Requiérasele asimismo de confor-
midad con lo dispuesto en el artícu-
lo 102 del citado Cuerpo legal, para 
que en el término de quince días si-
guientes a esta notificación, presen-
te en esta Oficina Recaudatoria, sita 
en Ponferrada, calle Obispo Mérida, 
número 10, los títulos de propiedad 
de ios bienes embargados, bajo aper-
cibimiento también de suplirlos a 
su costa en la forma prevenida en 
dicho precepto legal y Ley Hipote-
caria. 
Deudor: Jesusa Yáñez Priego 
Concepto: Rústica Catastrada 
Débitos: 80,00 pesetas—Año: 1965 
Finca embargada como de la pro-
piedad de este deudor. 
1.a—Viña de 3.a, al polígono 2, par-
cela 349 a Chas, en término muni-
cipal de Cacabelos, de 29,24 áreas, que 
linda: N., Avelina Rodríguez Fernán-
dez; E., Sara Pintor Basante; S., Arturo 
Lobato Amigo; O., Camino. 
Lo que se hace público a los efectos 
acordados, entendiendo que quedan 
debidamente notificados mediante este 
anuncio tanto el deudor como los po-
sibles acreedores hipotecarios, a todos 
los efectos legales. 
Ponferrada, 20 de mayo de 1968.— 
El Auxiliar de Recaudación, Elias 
Rebordinos López.—Visto Bueno: El 
Jefe del Servicio, A. Villán Cantero. 
2844 
* * * 0 
Don Elias Rebordinos López, Recau-
dador Auxiliar de Contribuciones en 
la expresada Zona de la que es Re-
caudador titular D. Enrique Manovel 
García. 
Hago saber: Que en cada uno de los 
expedientes ejecutivos individuales 
que instruyo contra los deudores a la 
Hacienda Pública que luego se dirán 
y por los conceptos y ejercicios que 
así mismo se detallan, he dictado con 
fecha 27 de abril de 1968, la siguiente: 
«Providencia. — Hallándose proba-
dos con las diligencias que anteceden 
no ser posible notificar al deudor sus 
descubiertos para con la Hacienda, ni 
tampoco la providencia de embargo 
de los bienes inmuebles y desconocién-
dose asimismo quien sea la persona o 
Entidad a cuya custodia, cuidado, ad-
ministración o cargo se hallen los bie-
nes embargados o los usufructúen 
como arrendatarios de los mismos, en 
cumplimiento de lo dispuesto en los 
art. 84 y 127 del Estatuto de Recauda-
ción vigente; requiérase al deudor ob-
jeto de este expediente, por medio de 
Edictos que serán insertados en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y ex-
puestos al público en el Tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento de Ca-
cabelos, para que en el plazo de ocho 
días siguientes a la inserción del anun-
cio en el periódico oficial, se persone 
en el expediente, bien por sí o por me-
dio de representante legal, para oír y 
entender en cuantas notificaciones sea 
preciso practicar, bajo apercibimiento 
de ser declarado en rebeldía y de con-
tinuar el expediente en la forma preve-
nida en el apartado segundo del ar-
tículo 127, anteriormente citado. 
Requiérasele asimismo de conformi-
dad con lo dispuesto en el art. 102, del 
citado Cuerpo legal, para que en el 
término de quince días siguientes a 
esta notificación, presente en esta Ofi-
cina Recaudatoria, sita en Ponferrada, 
calle Obispo Mérida, núm. 10, los títu-
los de propiedad de los bienes embar-
gados, bajo apercibimiento también de 
suplirlos a su costa en la forma preve-
nida en dicho precepto legal y Ley 
Hipotecaria. 
Deudor: Alonso Alba Armesto 
Concepto: Rústica 
Débitos: 166,00 pesetas—Año: 1965 
Fincas embargadas como de la pro-
piedad de este deudor: 
Viña de 4.a, al polígono 10, parcela 
159 a Barreidiño, en término municipal 
de Valtuille de Arriba, de 3,08 áreas, 
que linda: N. y E., Benjamín González; 
S., Antonio García Alonso; O., Ovidio 
Fernández Granja. 
Viña de 4.a, al polígono 10, parcela 
160 a Barreidiño, en término municipal 
de Valtuille de Arriba, de 9,24 áreas, 
que linda: N., término; E., Paulino Fer 
nández Cañedo y otro; S., Cesárea 
García; O., Hros. Alonso Alba Armesto 
Viña de 4.a, al polígono 10, parcela 
161 a Barreidiño, en término municipal 
de Valtuille de Arriba, de 9,24 áreas, 
que linda: N., término; E., Hros. Alon-
so Alba Armesto; S., Cesáreo García; 
O., Hros, Alonso Alba Armesto. 
Viña de 4.a, al polígono 10, parcela 
162 a Barreidiño, en término municipal 
de Valtuille de Arriba, de 7,70 áreas, 
que linda: N., término; E., Hros. Alón 
so Alba Armesto; S., Jenaro Alba; 
O., Hros. Rafael Lobato. 
Viña de 3.a, al polígono 10, parcela 
1.160 a Barreidiño, en término munici-
pal de Valtuille de Arriba, de 13,86 
áreas, que linda: N., Benigno Lago; 
E, y S., Hros. Alonso Armesto y otros; 
O., Manuel Alba Asenjo. 
Viña de 3.a, al polígono 10, parcela 
1.161 a Barreidiño, en término munici-
pal de Valtuille de Arriba, de 9,24 
áreas, que linda: N., Benigno Lago; 
E., Hros. Alonso Armesto; S., Domingo 
González y otro; O., Hros. Alonso Alba 
Armesto. 
Viña de 3.a, al polígono 10, parcela 
1.162 a Barreidiño, en término munici 
pal de Valtuille de Arriba, de 8,47 
áreas, que linda: N., Benigno Lago; 
E., Modesto Batán Várela; S., Agustín 
Lobato Aura y otro; O., Hros. Alonso 
Alba Armesto. 
Labor secano de 2.a, al polígono 10, 
parcela 1.424 a El Padror, en término 
municipal de Valtuille de Arriba, de 
1,37,83 Has., que linda: N., Paulino 
Moral López y otros; E., Esumencia 
Alba Fresno; S., Placeres González 
González y otros; O., término de Vi-
llafranca. 
Labor secano de 2.a, al polígono 10, 
parcela 1.430 a El Padror, en término 
municipal de Vatuille de Arriba, de 
34,65 áreas, que linda: N., Nicanor 
Alba Maroto; E., Alfredo Lobato y 
otros; S., Hros. Alonso Alba; O., Aqui-
lino Alba Alba. 
Lo que se hace público a los efectos 
acordados. 
Ponferrada, a 20 de mayo de 1968.— 
El Auxiliar de Recaudación, Elias Re-
bordinos López-V.0 B.0: El Jefe del 
Servicio, A. Villán Cantero. 2844 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
iiislüüto M\m\ k hUMlii 
D E L E G A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N 
Rectificación del Padrón Municipal 
de Habitantes en 31 de diciembre 
. de 1967 
Habiendo examinado y dado mi 
conformidad a la> Rectificación del 
Padrón municipal correspondiente al 
año 1967, de varios Ayuntamientos, 
se pone en conocimiento de los res-
pectivos Alcaldes para qué se presen-
te en estas oficinas de mi cargo 
(Av. de José Antonio, núm. 14, pri-
mero, centro) un Comisionado con 
oficio de presentación, encargado de 
recogerlo, pudiendo autorizar al 
efecto también al Agente que tenga 
la representación del Ayuntamiento 
en la capital. 
Las horas de verificar la recogida 
son de nueve y media de la mañana 
a una y media de la tarde, los días 
hábiles. 
Los Ayuntamientos que desen re-
cibir la documentación en pliego 
certificado deberán remitirme sellos 
de correos por valor de 2,50 pesetas, 
para depositar el oportuno paquete 
en la Administración Principal de 
Correos. 
Si en el plazo de diez días concedi-
do no se hubiera presentado a reco-
ger la documentación por los comi-
sionados municipales o remitido cer-
tificada, se enviará por correo oficial, 
sin certificar, cuya remisión se anun-
ciará a los respectivos Alcaldes a tra-
vés del BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia. 
León, 3 de junio de 1968.—El De-
legado Provincial, Antonio Mantero. 
RELACION QUE SE CITA 
Bembibre. 
Cabañas Raras. 
Carucedo. 
Castrillo de los Polvazares. 
Castropodame. 
Corullón. 
Chozas de Abajo. 
Fabero. 
Gradefes. 
Igüeña. 
Laguna de Negrillos. 
Lucillo. 
Cencía. 
Páramo del Sil. 
Peranzanes. 
Ponferrada. 
Quintana del Castillo. 
Quintana del Marco. 
Riego de la Vega. 
Ríoseco de Tapia. 
Sabero. 
Saelices del Río. 
San Andrés del Rabanedo. 
Santa Cristina de Valmadrigal. 
Toreno. 
Trabadelo. 
Turcia. 
Valderrey. 
Vegaquemada. 
Villabraz. 
Villafranca del Bierzo. 
Villares de Orbigo. 2990 
En el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia correspondiente al día 21 de mayo, 
apareció inserta una comunicación 
de esta Delegación en la que se anun-
ciaban los municipios cuya documen-
tación, referente a la Rectificación del 
Padrón Municipal del año 1967, había 
4 
sido aprobada, concediendo un plazo 
de diez días para su recogida. 
Como ha transcurrido dicho plazo 
y son varios los Ayuntamientos que 
no han retirado dicho documento, se 
advierte a los que se expresan en la 
presente relación que se les remite en 
el día de hoy en pliego que se depo-
sita en la Administración de Correos 
para cada uno de dichos términos mu-
nicipales. 
León, 7 de junio de 1968—El Dele-
gado Provincial, Antonio Mantero. 
RELACION QUE SE CITA 
Acebedo. 
Algadefe. 
Almanza. 
Ardón. 
Benuza. 
Bercianos del Páramo. 
Burgo Ranero (El). 
Candín. 
Carrizo. 
Castilfalé. 
Castrillo de Cabrera. 
Castrillo de la Valduerna. 
Castrofuerte. 
Cimanes del Tejar. 
Cistierna. 
Garrafe de Torio. 
Llamas de la Ribera. 
Mansilla de las Muías. 
Matadeón de los Oteros. 
Matanza. 
Palacios de la Valduerna. 
Pobladura de Pelayo García. 
Posada de Valdeón. 
Prioro. 
Puente de Domingo Flórez. 
Quintana y Congosto. 
Rabanal del Camino. 
Regueras de Arriba. 
Reyero. 
Rediezmo. 
Santa María del Monte Cea. 
Santa María de Ordás, 
Santa Marina del Rey. 
Soto y Amío. 
Valdefresno. 
Valdelugueros. 
Valdesamario. 
Valdeteja. 
Valverde de la Virgen. 
Valverde-Enrique. 
Vegacervera. 
Vega de Valcarce. 
Villafer. 
Villamol. 
Villamontán de la Valduerna. 
Villaornate. 
Villaquejida. 2991 
M I A DE OBRAS PDUlItAS DE LEON 
ANUNCIO OFICIAL 
El Sr. Alcalde del Ayuntamiento 
de Ponferrada solicita autorización 
para realizar las obras de abastecí 
miento de agua y alcantarillado de 
Columbrianos, en la carretera LE-
711 de Columbrianos a Ocero, desde 
p. k. 0,400/1,107 de la margen dere 
cha y desde p. k. 0,458/2,000' de la 
margen izquierda. 
Las tuberías se colocarán a 13 me-
tros del eje de la carretera, excepto 
en los tramos en que las edificacio-
nes no permitan esta distancia, en 
cuyo caso deberán situarse lo más 
próximo posible a las edificaciones. 
Se efectuará un cuce en el p. k. 
1,107. 
Asimismo se cruzará la carretera 
C-631 de Ponferrada a La Espina en 
el p. k. 3,869. 
Lo que se hace público para que 
los que se crean perjudicados con la 
petición puedan presentar sus recla-
maciones, dentro del plazo de quin-
ce (15) días a partir de la publicación 
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, en el Ayuntamiento 
de Ponferrada, único término donde 
radican las obras, o en esta Jefatura, 
en la que estará de manifiesto al pú-
blico la instancia en los días y horas 
hábiles de oficina. 
León, 5 de junio de 1968—El Inge-
niero Jefe, D. Sáenz de Miera. 
2978 Núm. 2210. -198,00 ptas. 
Delegación Provincial dei Ministerio de Industria 
Sección de Industria de León 
INSTALACION ELECTRICA 
A los efectos previstos en el De-
creto 2617/1966 de fecha 20 de octu-
bre de 1966, se abre información pú-
blica sobre autorización administra-
tiva de la siguiente instalación: Línea 
eléctrica. 
Exp. 15.198. 
Peticionario: León Industrial, S. A., 
domiciliado en León, calle Legión VI I , 
número 4. 
Finalidad: Suministro de energía 
eléctrica a la estación transformadora 
de Textil Industrial Leonesa, S. A., 
en León. 
Características: Una línea aérea, tri-
fásica, a 46 KV., de 5.125 KVA. de 
capacidad, de 1.500 metros de longi-
tud, con entronque en la de la línea 
de la misma empresa León-Benavente 
y término en la estación transformado-
ra de Textil Industrial Leonesa, S. A., 
situada junto al camino vecinal de 
Vega de Infanzones, en el término 
municipal de León, discurriendo por 
la margen derecha del río Bernesga. 
Presupuesto: 327.147,15 pesetas. 
Todas aquellas personas o entida 
des que se consideren afectadas, po-
drán presentar sus escritos por t r i 
pilcado en esta Sección de Indus-
tria, plaza de la Catedral, número 4, 
dentro del plazo de treinta días con 
tados a partir de la publicación de 
este a n u n c i o , con las alegaciones 
oportunas. 
León, 24 de mayo de 1968—El In 
geniero Jefe, H. Manrique. 
2934 Núm. 2187—220,00 ptas 
Autorización administrativa 
Exp. T 1.119/2 
Visto el expediente incoado en esta 
Sección de Industria a instancia de 
León Industrial, S. A., con domeilio 
en Legión VII , núm. 4, León, solici-
tando autorización de ampliación y 
mejora de líneas y centros de transfor-
mación en Valporquero, Gete, Getino 
y Felmín (León), y cumplidos los trá-
mites reglamentarios correspondientes 
al capítulo-JII del Decreto 2617/1966 
sobre autorización de instalaciones 
eléctricas. 
Esta Sección de Industria ha resuelto: 
Autorizar a León Industrial, S. Á., la 
instalación de una línea aérea, trifásica 
a 13,2 KV., de 8.100 metros de longi-
tud, con entronque en la de Genicera 
y centro de transformación de 5 KVA. 
tensiones 13.200/230-133 V., en los 
pueblos de Valporquero, Gete, Getino 
y Felmín, y un centro de transforma-
ción de 20 KVA. e iguales tensiones 
en las Cuevas de Valporquero. 
Para el desarrollo y ejecución de la 
instalación el titular de la misma de-
berá seguir los trámites señalados en 
el capítulo IV del Decreto 2617/1966. 
León, 30 de mayo de 1968.-~E1 In-
geniero Jefe, H. Manrique, 
2933 Núm. 2186.-176,00 ptas. 
Exp. 15.091. 
Visto el expediente incoado en esta 
Sección de Industria a instancia de 
León Industrial, S. A., con domicilio 
en León, Legión VII , núm. 4, solici-
tando autorización para instalar una 
línea de transporte de energía eléctrica 
y centro de transformación en Armu-
nia, y cumplidos los trámites regla-
mentarios correspondientes al capí-
tulo III del Decreto 2617/1966 sobre 
autorización de instalaciones eléctricas. 
Esta Sección de Industria ha re-
suelto: 
Autorizar a León Industrial, S. A., la 
instalación de una línea subterránea 
a 13,2 KVA. de 271 metros de longitud, 
con origen en el centro de transfor-
mación del Barrio de Canseco y tér-
mino en un centro de transformación 
tipo interior, de 250 KVA., tensiones 
13.200/230-133 V., situado junto a <La 
Embotelladora» y una derivación 
haata el ceritro de transformación de 
Maquinaria y Automoción, S. A. («Mi-
chaisa>) ambos en el término munici-
pal de Armunia (León). 
Para el desarrollo y ejecución de 
la instalación, el titular de la mis-
ma, deberá seguir los trámites seña-
lados en el capítulo IV del Decreto 
2617/1966. 
León, 30 de mayo de 1968—El In-
geniero Jefe, H. Manrique. 
2942 Núm. 2189.-198,00 ptas. 
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JEFATURA PROVINCIAL DE LEON 
ANUNCIOS OFICIALES 
Contratación de trasportes y acarreos 
de semillas 
Esta Jefatura Provincial anuncia en 
tre los industriales transportistas de 
esta provincia, la contratación de los 
transportes y acarreos de semillas de 
trigo y otros productos, útiles y ense 
res, desde o para los Centros de Se 
lección y otras Dependencias del 
S. N. C. situadas en Valencia de Don 
Juan, Sahagún de Campos y Santas 
Martas, durante la campaña 1968/69 
con arreglo al pliego de condiciones 
técnicas y administrativas, que están 
expuestas en el tablón de anuncios de 
esta Jefatura Provincial, donde podrán 
ser examinadas todos los días labora-
bles de 10 a 1 de la mañana. 
Las ofertas o proposiciones solicitan 
do concurrir a esta contratación se ad 
miten en estas oficinas hasta las doce 
de la mañana del próximo día 8 de ju-
lio próximo y la apertura de las mis 
mas se efectuará al siguiente día hábil 
y a la misma hora. 
León, 7 de junio de 1968.—El Jefe 
Provincial Acctal., Jerónimo Martínez 
Alvarez. 
2993 Núm. 2225—165,00 ptas. 
* * * 
Contratación de transportes y aca-
rreos de cereales y otros productos 
Esta Jefatura Provincial anuncia 
entre los industriales transportistas de 
esta provincia, la contratación de los 
transportes y acarreos de cereales y 
otros productos, útiles y enseres, desde 
0 para Silos y Almacenes del S. N. C. y 
otras dependencias del mismo o esta-
ciones RENFE durante la campaña 
1968/69 con arreglo al pliego de con-
diciones técnicas y administrativas, 
que están expuestas en el tablón de 
anuncios de esta Jefatura Provincial 
(Padre Isla, 11), donde podrán ser exa-
minadas todos los días hábiles de 10 a 
1 de la mañana. 
Las ofertas o proposiciones solicitan-
do concurrir a esta contratación se ad-
mitirán en estas oficinas hasta las 
doce de la mañana del día 8 de julio 
próximo, y la apertura de las mismas 
se efectuará al siguiente día hábil y a 
la misma hora. 
León, 7 de junio de 1968.—El Jefe 
Provincial Acctal., Jerónimo Martínez 
Alvarez. 
taria en la finca Posada del Bierzo, 
término municipal de Carracedelo 
(León)», ejecutadas por el contratista 
D. Florencio Pacios Moran, se hace pú-
blico por medio del presente anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
de León, con el fin de facilitar al Or-
gano que sea competente o a las per-
sonas que estén legitimadas al efecto, 
la incoación y procedimiento tendente 
al embargo de la garantía de acuerdo 
con las normas que se indican en el 
Decreto 1.099/1962 de 22 de mayo. 
La Coruña, 5 de junio de 1968.—El 
Ingeniero Jefe, P. A., José Antonio Es-
cribano Blesa. 
2963 Núm. 2200.—132,00 ptas. 
« * » 
Iniciado el expediente de devolución 
de la fianza definitiva constituida en 
garantía de la contrata de las obras de 
«Construcción de camino de enlace de 
Bárcena del Caudillo con su antiguo 
término Ponferrada - León» ejecutadas, 
por la contrata Construcciones Dua-
rin, S. A., se hace público por medio 
del presente anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León, con 
el fin de facilitar a los Organos que 
sean competentes o a las personas que 
estén legitimadas al efecto, la incoa-
ción de procedimientos tendentes al 
embargo de la garantía, de acuerdo 
con las normas que se indican en el 
Decreto 1.099/1962 de 22 de mayo. 
La Coruña, 7 de junio de 1968—El 
Ingeniero Jefe, P. A., José Antonio Es-
cribano Blesa. 
2994 Núm. 2223—132,00 ptas. 
2992 Núm. 2224—165,00 ptas. 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Instituto t u n a l de [o lon izna 
SUBDELEGACION DE LA CORUÑA 
Anunciado el expediente de devolu-
ción de la fianza definitiva constituida 
en garantía de la contrata de las obras 
de «Red de Saneamiento Complemen-
ORGANIZACION S I N D I C A L 
DELEGACION PROVINCIAL 
DE LEON 
Contratación por sistema de gestión 
directa para la adquisición de car-
bón de calefacción, clase antracita, 
variedad galleta 5 Tm., menudos 
lavados 95 Tm., y grancilla lavada 
80 Tm. 
Convocado dicho concurso, el pliego 
de condiciones se halla a disposición 
de los interesados, en los tablones de 
anuncios de esta C. N. S. y en la Dele-
gación Sindical Comarcal de Ponfe-
rrada. 
Presentación de ofertas, durante las 
horas de oficina, en la Administración 
Provincial Sindical, sita en la Avenida 
José-Antonio, núm. 3 de León, durante 
veinticinco días naturales, a contar 
desde el siguiente a aquel en el que se 
publique el presente anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia.—La 
apertura de sobres por la J. E. A. P., se 
celebrará al día siguiente hábil de 
haber quedado cerrado el plazo de ad-
misión de proposiciones, en la Sala de 
Juntas de esta Delegación, a las doce 
horas. 
León, 8 de junio de 1968—El Presi-
dente de la Junta E. A. P., Antonio 
Diez Sandes. 
3005 Núm. 2227—176,00 ptas. 
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[oniisaria de Aguas M Norte de Espala 
INFORMACION PUBLICA 
D. José López Cañedo, vecino de 
Quilós del término municipal de Ca-
cabelos (León), en su condición de 
Presidente de la Comunidad de Re-
gantes de Quilós, solicita la inscripción 
en los Registros especiales de aprove-
chamientos de aguas públicas, creados 
por Real Decreto de 12 de abril de 
1901, del que dicha Comunidad de Re-
gantes utiliza del río Cúa, en el lugar 
de Fozo, de Villanueva, del término 
municipal de Villafranca del Bierzo 
(León), con destino al riego de terre-
nos de una extensión superficial de 
86,4791 hectáreas, que, con la corres-
pondiente a la inscripción efectuada a 
favor de esta Comunidad de Regantes 
por O. M. de 9 de noviembre de 1954, 
suman 173,4791 hectáreas, enclavados 
en determinados pagos, sitos en los 
indicados términos de Villabuena y 
Quilós. 
Lo que se hace público, adviríiendo 
que durante el plazo de veinte días, 
contados a partir del siguiente al de 
publicación del presente anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
León y de la exposición en el tablón 
de edictos de las Alcaldías de Villa-
franca del Bierzo y Cacabelos, se ad-
mitirán las reclamaciones que se pre-
senten en esta Comisaría de Aguas, 
calle de Asturias, 8, 1.°, Oviedo, donde 
estará de manifiesto el expediente, para 
que pueda ser examinado por quien lo 
desee; pudiendo presentarse también 
las reclamaciones en las expresadas 
Alcaldías de Villafranca del Bierzo y 
Cacabelos. 
Oviedo, 18 de mayo de 1968.—El 
Comisario Jefe, Antonio Dañobeitia 
Olondris. 
2732 Núm. 2227—242,00 ptas. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
Benavides 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
pliego de condiciones técnicas y admi-
nistrativo - económicas para llevar a 
cabo la construcción de un pozo arte-
siano en la villa de Benavides, desti-
nado al abastecimiento de agua, queda 
expuesto al público en las oficinas mu-
nicipales, durante el plazo de ocho 
días para que pueda ser examinado, 
juntamente con el proyecto técnico del 
pozo, por cuantos pueda interesarle. 
Benavides, 7 de junio de 1968.—El 
Alcalde, Nicanor Fuertes. 
3000 Núm. 2226—88,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Mansüla de las Muías 
Habiendo quedado desierta la pri-
mera subasta de arrendamiento de los 
Servicios de Administración y Cobran-
za de exacciones municipales, publi-
cada en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia núm. 83 de 3 de abril ppdo., se 
saca nuevamente a pública licitación 
con reducción de la mitad del plazo de 
convocatoria para la licitación, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 19 del Reglamento de Contratación 
de Corporaciones Locales. Por tanto la 
apertura de plicas tendrá lugar al día 
siguiente en que expiren los diez días 
a partir de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL, los licitadores deberán presen-
tar sus ofertas en el plazo de diez días 
en la Secretaría municipal. 
Mansilla de las Muías, a 29 de mayo 
de 1968—El Alcalde, Valeriano Mar-
tínez. 
2901 Núm; 2168.-132,00 ptas. 
¥ ¥ * 
Aprobada por el Ayuntamiento, la 
Ordenanza sobre contribuciones espe-
ciales, se halla de manifiesto al públi-
co, por término de quince días, duran-
te los cuales se admitirán las reclama-
ciones de los interesados legítimos, en 
la Secretaría municipal. 
Mansilla de las Muías, a 29 de mayo 
de 1968—El Alcalde, Valeriano Mar-
tínez. 
2902 Núm. 2169.-55,00 ptas. 
INFORMACIÓN PUBLICA 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
proyecto técnico confeccionado por el 
Arquitecto don Ramón Cañas, de pavi-
mentación de varias calles de esta lo-
calidad y aceras, se somete a informa-
ción pública por el plazo de treinta 
días, durante los cuales puede ser exa-
minado en esta Secretaría y formular-
se contra el mismo las observaciones 
y reclamaciones que se estimen perti-
nentes. 
Mansilla de las Muías, a 29 de mayo 
de 1968—El Alcalde, Valeriano Mar-
tínez. 
2903 Núm. 2170.-88.00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Armunia 
A los efectofs del artículo 30 del Re-
glamento de Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, se 
hace saber que por don Antonio Vidal 
Ramos, se ha solicitado licencia para 
establecer un taller mecánico, desti-
nado a la preparación y reparación de 
bombas de inyección diesel y de equi-
pos eléctricos para vehículos de motor 
y cuya actividad se instalará en la lo-
calidad de Armunia, a la Carretera de 
Circunvalación s/n. (inmueble de doña 
Jacoba Fernández). 
Lo que se hace público a fin de que 
en el plazo de diez días a contar desde 
la inserción de este anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, puedan 
formularse las observaciones perti-
nentes. 
Armunia, 27 de mayo de 1968.—El 
Alcalde (ilegible). 
2900 Núm. 2163—132,00 ptas. 
ENTIDADES MENORES 
Junta Vecinal de 
Villavidel 
Aprobado el presupuesto ordinario 
para el actual ejercicio, queda expues-
to al público, en el domicilio del que 
suscribe, por espacio de quince días, 
para que pueda ser examinado y for-
mularse las reclamaciones que se con-
sideren procedentes. 
Villavidel, 8 de mayo de 1968—El 
Presidente, Celedonio Llórente. 
2693 Núm. 2144.-66,00 ptas -
Junta Vecinal de 
Valdavida 
Por acuerdo de la Junta Adminis-
trativa del pueblo de Valdavida, Mu-
nicipio de Villaselán, provincia de 
León, se convoca a Junta General, 
que tendrá lugar en la Casa Con-
sistorial de dicho pueblo, el día ca-
torce de julio de mil novecientos se-
senta'y ocho, a las doce de la ma-
ñana, a todos los interesados en el 
aprovechamiento de las aguas proce-
dentes del' río Valderaduey, en los 
términos de este pueblo denomina 
do Los Linares, Pago de Arriba y 
Pago de Abajo, incluso a los indus-
triales que de algún modo las utili-
cen, con objeto de constituir la Co-
munidad de Regantes, formar rela-
ción nominal de los usuarios de las 
aguas referidas, con expresión de la 
superficie que a cada uno correspon-
da regar o destino de las aguas a 
otros usos y acordar las bases a que, 
dentro de los modelos aprobados por 
la Superioridad, se han de a justar 
las Ordenanzas y Reglamentos de la 
Comunidad, nombrando una Comi-
sión, con el número de vocales que 
se estime conveniente, para que for-
mule los proyectos que han de so-
meterse después a la deliberación y 
acuerdo de la Comunidad. 
Valdavida, a primero de junio de 
mil novecientos sesenta y ocho.—El 
Presidente, Alberto González. 
2980 Núm. 2211.-198,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Vega de Magaz 
Aprobado por esta Junta Vecinal el 
presupuesto ordinario para el año 
1968, se hace saber a todas las perso-
nas interesadas que pueden examinar 
el mismo y presentar las correspon-
dientes reclamaciones, si a ello hubie-
re lugar, dentro del plazo de quince 
días en reclamación razonada dirigida 
al limo. Sr. Jefe de Presupuestos y tra-
mitado a través de esta Junta Vecinal. 
Lo que se hace saber en cumpli-
miento y a efecto de lo determinado 
en la Ley de Régimen Local. 
Vega de Magaz, 10 de mayo de 1968. 
El Presidente, Porfirio González. 
2971 Núm. 2202 —99,00 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción nümerolUno de León 
Don Mariano Rajoy Sobredo, Magis-
trado-Juez de Primera Instancia e 
Instrucción de la ciudad de León, 
número uno. 
Hago saber: Que en este Juzgado se 
da cumplimiento a lo ordenado por la 
lima. Audiencia Provincial en carta-or-
den dimanada de la pieza de respon-
sabilidad civil de las D. P. 64/66, se-
guidas contra Carlos González García, 
vecino de Trobajo del Camino, y en la 
cual, por providencia de esta fecha he 
acordado sacar a pública subasta, por 
segunda vez, término de ocho días y 
en el precio en que fueron valorados, 
con la rebaja del 25 por 100, los bienes 
que se citan, embargados como de la 
propiedad del penado, para responder 
de las responsabilidades que se le 
reclaman: 
«Unico: Una motocicleta, marca 
«LUBE-N. S. U.>, matrícula LE-20.593, 
de 150 c/c, que se encuentra en buen 
estado de conservación, valorada en la 
suma de once mil pesetas>. 
Para el acto de remate se señalan 
las doce horas del día nueve del próxi-
mo mes de julio, en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, previniendo a los l i -
citadores, que, para tomar parte en la 
subasta deberán consignar en la mesa 
de este Juzgado el 10 por 100 de la 
tasación; que no se admitirán posturas 
que no cubran al menos, las dos terce-
ras partes del avalúo, con la rebaja 
indicada y que el rematfe podrá hacer-
se a calidad de ceder a tercero. 
Dado en León, a siete de junio de 
mil novecientos sesenta y ocho.—Ma-
riano Rajoy Sobredo.—El Secretario, 
Carlos García Crespo. 
3009 Núm. 2229—242,00 ptas. 
Juzgado de Instrucción 
número Dos de León 
Don Gregorio Galindo Crespo, Magis-
trado Juez de Instrucción del Juzga-
do número dos de León. 
Hago saber: Que en este Juzgado se 
tramitan por la vía de apremio, pieza 
de responsabilidad civil, dimanante de 
diligencias preparatorias número 120 
de 1966, por conducir sin carnet, figu-
rando como inculpado Antonio Nava-
rro Sánchez, en la que se acordó sacar 
a pública subasta por primera vez, 
término de ocho días y precio de su 
valoración, los bienes embargados y 
que son como siguen: 
Un Velo-Motor, marca DERBI, de 49 
centímetros cúbicos, número de motor 
087.231 y de bastidor 087.231, valorada 
en la cantidad de ocho mil pesetas. 
Para el acto del remate se ha seña-
lado la Sala de Audiencia de este Juz-
gado el día tres de julio próximo, a las 
once de su mañana, previniendo a los 
licitadores, que para tomar parte en la 
subasta, habrán de consignar previa-
mente en la mesa del Juzgado o esta-
blecimiento destinado al efecto el diez 
por ciento de dicho avalúo, no admi-
tiéndose posturas que no cubran las 
dos terceras partes del mismo, pudién-
dose hacer el remate a calidad de ce-
der a tercero. 
Dado en León, a siete de junio de 
mil novecientos sesenta y ocho—Gre-
gorio Galindo Crespo.—El Secretario, 
Juan Aladinio Fernández. 
3008 Núm. 2228.-209,00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
de Astorga 
Don Rafael Martínez Sánchez, Juez 
de Primera Instancia de esta Ciu-
dad de Astorga y su Partido. 
Hago saber: Que conforme tengo 
acordado a instancio de la parte ac~ 
tora, en el trámite de. procedimien-
to de apremio, para ejecución de la 
sentencia dictada en el juicio ejecu-
tivo seguido en este Juzgado con el 
número 42 de 1967, a instancia, de 
don Arsenio García Cansado, mayor 
de edad, casado, Agente comercial y 
vecino de esta Ciudad, representa-
do por el Procurador don José Alon-
so Rodríguez, contra don Francisco 
Corrales Molleda y su esposa doña 
Rosario Rebaque Casado, mayores de 
edad, el primero industrial dedicado 
a Cerámica y vecinos de Astorga, en 
rebeldía, sobre pago de 250.000 pe-
setas de principal, otras 624 pesetas 
de gasto de protesto con más 50.000 
pesetas calculadas para intereses, 
costas y gastos, por medio del pre-
sente se anuncia la venta en públi-
ca subasta por primera vez, por tér-
mino de veinte días y por el precio 
de la nueva tasación efectuada so-
bre el inmueble que a continuación 
se describe, embargado a los espo-
sos demandados: 
"Un inmueble o finca que fue des-
tinado a industria de cerámica, en 
término de esta ciudad de Astorga, 
al pago "Tras el Convento", que tie-
ne una superficie de 5.300 metros 
cuadrados, aproximadamente, y que 
comprende también una vivienda de 
una sola planta de quince por quin-
ce metros y otra vivienda sepa-
rada de la anterior, de 8 por 5 me-
tros, y que linda todo ello, o sea el 
expresado inmueble y viviendas' in-
cluidas: a la derecha, con terrenos 
de José Alonso (Maroto); al fondo 
entrando o espalda, Lorenzo Corde-
ro Meléndez; frente, con camino que 
conduce a la carretera Madrid-Coru-
ña, por donde tiene su entrada". Ta-
sado todo en la cantidad de quinien-
tas cinco mil pesetas. 
La subasta tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado de Prime-
ra Instancia de Astorga, el día vein-
ticuatro de julio próximo, a las doce 
de sus horas, con arreglo a las si-
guientes condiciones: 
1.a—El inmueble reseñado sale a 
venta en pública subasta por el pre-
8 
ció de tasación indicado de 505.000,00 
pesetas. 
2. a—No se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes 
precio de avalúo. 
3. a—Todo postor que desee tomar 
parte en ella habrá de consignar pre-
viamente en la mesa del Juzgado el 
diez por ciento, por lo menos, del 
precio de tasación, sin cuyo requisi-
to no podrán ser admitidos a lici-
tación. 
4. a—El inmueble reseñado sale a 
subasta sin haber suplido la falta de 
presentación de los títulos de propie-
dad del mismo, lo cual deberá rea-
lizarse con arreglo a derecho. 
5. a—-Todas las cargas anteriores o 
que fueren preferentes al crédito del 
actor-ejecutante quedan subsistentes, 
sin que se dedique a su extinción el 
precio del remate, entendiéndose que 
el rematante las acepta y queda sub-
rogado en las obligaciones y respon-
sabilidad que de las mismas se de-
riven. 
Dado en Astorga, a treinta de mayo 
de mil novecientos sesenta y ocho.— 
Rafael Martínez Sánchez.—El Secre-
tario, Aniceto Sanz. 
2982 Núm. 2218.-495,00 ptas. 
Juzgado Municipal de Ponferrada 
Don Lucas Alvarez Marqués, Secre^  
tario del Juzgado Municipal de 
Ponferrada. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas que 
luego se dirá se dictó la siguiente: 
Sentencia.—En Ponferrada a vein-
tiuno de mayo de mil novecientos se-
senta y ocho. —Vistos por el Sr. don 
Paciano Barrio Nogueira, Juez Munici-
pal de esta comarca, los precedentes 
autos de juicio verbal de faltas, núme-
ro 118/68, a instancia del Sr. Fiscal, y 
entre partes: de una, Ricardo Lobera 
Lorido y Angel Torres González, y de 
otra parte, Angel González González, 
Tolentino Ruano y Clemente Hernán-
dez Ruano, todos mayores de edad, 
jornaleros, y a la sazón de autos 
domiciliados en Toreno, sobre lesio-
nes y maltratos, y . . . 
Fallo: Que debo condenar y conde-
no a los acusados Angel González 
González, Tolentino Hernández Ruano 
y Clemente Hernández Ruano, como 
autores de una falta de lesiones en la 
persona de Ricardo Lobera, a la pena 
de diez días de arresto menor a cada 
uno y al pago de los gastos médicos y 
de farmacia ocasionados, asi como a 
que lindemnicen'conjunta y solidaria-
mente al lesionado, en 150 pesetas por 
cada uno de lo^ días de impedido 
para el trabajo, y condeno a Ricardo 
Lobera Lorido y a Angel Torres Gon-
zález, como autores de una falta de 
maltratos, a sendas f multas de ciento 
cincuenta pesetas en papel de pagos 
al Estado, y a que por vía de indemni-
zación civil abonen también solidaria-
mente a Clemente Hernández, las dos-
cientas cincuenta pesetas por los daños 
causados; imponiéndoles las costas 
procesales por iguales y quintas par-
tes.—Así por esta mi sentencia, defini-
tivamente juzgando en primera instan-
cia, lo pronuncio, mando y firmo.— 
Paciano Barrio. - Rubricado. 
Para que conste y sirva de notifica-
ción a las partes, expido la presente 
en Ponferrada, a treinta y uno de 
mayo de mil novecientos sesenta y 
ocho.—Lucas Alvarez. 2956 
• • * 
Don Lucas Alvarez Marqués, Secre-
tario del Juzgado Municipal de 
Ponferrada. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
núm. 88 de 1968, se dictó la siguiente: 
Sentencia: En la ciudad de Ponferra-
da a treinta y uno de mayo de mil no-
vecientos sesenta y ocho.—Vistos por 
el Sr. D. Paciano Barrio Nogueira, Juez 
Municipal de esta ciudad, los presen-
tes autos de juicio verbal de faltas 
núm. 88 de 1968, en el que son partes: 
el Ministerio Fiscal, en representación 
de la acción pública, de una parte, 
Germán Diego y Ureba, nacido en Vi-
llagarcía de Arosa, en 1941, soltero, 
ejecutivo de ventas, que tiene fijado 
su domicilio en Alcalá de Henares, 
pensión Bar Moroso y de otra parte, 
Horacio-Angel Díaz y López, soltero, 
industrial, y domiciliado en La Coru-
ña, sobre lesiones mutuas, y . . . 
Fallo: Que debo de condenar y con-
deno a los acusados Germán Diego y 
Ureba y Horacio-Angel Díaz y López, 
como autores de una falta cada uno de 
lesiones, a sendas penas de diez días 
de arresto menor, y pago de costas 
procesales por mitad, y pago mutuo de 
los gastos sanitarios que se ocasiona-
ron e indemnización, también mutua, 
de los días que estuvo impedido para 
su trabajo el respectivo contrario.—Así 
por esta mi sentencia, lo pronuncio, 
mando y firmo.—Paciano Barrio.—Ru-
bricado. 
Y para que así conste y sirva de no-
tificación a las partes, expido la pre-
sente en Ponferrada a 31 de mayo- de 
1968—Lucas Alvarez. 2957 
Notaría de D. Manuel Fernández Fer-
nández, con residencia en Valencia de 
Don Juan 
Yo, Manuel Fernández Fernández, 
Notario de Valencia de Don Juan, 
hago constar: 
Que a instancia de D. Melchor Melón 
Mateos, casado, labrador y vecino de 
Fresno de la Vega, tramito Acta de 
Notoriedad, para inscribir un aprove-
chamiento de aguas públicas adquiri-
do por prescripción, procedente del 
cauce del valle de Valderrina, para 
riego de la finca de su propiedad, sita 
al valle de Valderrina. 
Lo que pongo en conocimiento de 
cuantas personas puedan obstentar 
algún derecho sobre dicho aprovecha-
miento, para que en el plazo de treinta 
días hábiles siguientes al de la públi-
cación de esta notificación, puedan 
comparecer en mi despacho para expo-
ner y justificar sus derechos, si se con-
siderasen perjudicados. 
Lo que hago público, conforme a la 
regla 4.a, artículo 70 del Reglamento 
Hipotecario. 
Valencia de Don Juan, 25 de mayo 
de 1968.—Manuel Fernández. 
2869 Núm. 2214—165,00 ptas. 
Notaría de D. Juan Antonio Lorente 
y Pellicer, con residencia en Armunia 
Yo, Juan Antonio Lorente y Pe-
llicer, notario del Ilustre Colegio de 
Valladolid, con residencia en Armu-
nia, Distrito de León. 
Doy fe y hago constar: Que en 
mi Notaría se tramita acta de no-
toriedad de aprovechamiento de 
aguas públicas, a instancia de don 
Dalmacio Alvarez Gallego, de las 
aguas del río Moro y para el riego 
de una finca rústica, sita en térmi-
no de, Palazuelo de Eslonza, Ayun-
tamiento de Villasabariego, al pago 
denominado "El Corcho", de una hec-
tárea. 
Lo que hago público a los efectos 
prevenidos en la regla cuarta del 
artículo 70 del Reglamento Hipote-
cario. 
Armunia, 30 de mayo de 1968.— 
El Notario, Juan-Antonio Lorente 
Pellicer. 
2979 Núm. 2205—132,00 ptas. 
ImMm le Majo núm. 1 le León 
Cédula de notificación 
Que en los autos seguidos ante esta 
Magistratura bajo el número 511 de 
1968, a instancia del Letrado D. Juan 
Morano Masa, en nombre y represen-
tación de D. Constantino Andrés 
García, contra D. Enrique García 
Cortés, D. Santos Daniel López Balsa, 
D. Domingo de Castro Huerta, D. An-
tonio García Sierra, D. Ramón Joglar 
Cordero y D. Eladio González Rodrí-
guez, sobre reclamación de salarios, se 
ha dictado la sentencia «in voce>, que 
dice así: 
«Fallando: Que de conformidad con 
lo dispuesto en el articulo 75 de la Ley 
de Contrato de Trabajo, debía estimar 
y estimaba la demanda, con la reduc-
ción hecha en este acto, condenando a 
los demandados D. Enrique García 
Cortés, D. Santos Daniel López Balsa, 
D. Domingo de Castro Huerta, D. An-
tonio García Sierra, D. Ramón Joglar 
Cordero y D. Eladio González Rodrí-
guez, a que paguen al actor, D. Cons-
tantino Andrés Diez, por el concepto 
reclamado en la demanda, la cantidad 
de cinco mil pesetas.» 
Y para que sirva de notificación en 
forma a los referidos demandados, en 
ignprado paradero, expido y firmo la 
presente, en León, a primero de junio 
de mil novecientos sesenta y ocho — 
El Secretario.—G. F. Valladares—Ru-
bricado. 
2964 Núm. 2199.-198,00 ptas. 
